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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Ce  site  se  résume  à  l’aménagement  en  fond  de  vallée  sèche  de  quatre  chemins
empierrés,  plus  ou  moins  parallèles,  orientés  sud-nord,  entamés  par  de  profondes
ornières. Ils longent un muret de pierres sèches, parementé, orienté nord-sud et est-
ouest  Ce « mur de clôture » est  doté au sud d’une ouverture large de 1,20 m,  il  est
installé sur le versant ouest du vallon et semble enclore une vaste surface.
2 Un matériel métallique abondant a été mis au jour en surface des chemins : clous, fers à
bœuf... Ce mobilier est en cours d’étude.
3 En l’état actuel des recherches, les chemins n’ont pu être rattachés à aucun réseau de
circulation et le mur de clôture à aucun « domaine ».
4 Des recherches en archives seront menées dans les mois à venir, dans l’espoir d’obtenir
un certain nombre de précisions que n’a pu fournir la fouille.
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Fig. 1 – Plan général des structures : relevé topographique
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